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 以上のように、本論文は、通信波長帯における量子鍵配送、特に新しいプロトコルである DPS 方式に関して、様々
な実証実験を行なった。これらの成果は、通信波長帯量子鍵配送システムに関して多くの知見を与えており、通信工
学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
